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The Fine-scale of Ｒural Education“Technical Governance”:Performance，
Limitation and Countermeasures
——— An Analysis Based on the Theory of Cooperative Governance
HUANG Juchen
(Collaborative Innovation Center for Higher Education Quality Construction，Institute of Education，Xiamen University，
Xiamen，Fujian 361005，China)
Abstract:During the process of social transformation in china’s rural area，the fine-scale of rural education“technical govern-
ance”has gradually become one of the frontiers of rural research． With the development of rural education governance，embedding tech-
nology into the process of educational public governance and the refined characteristics has become a“new normal”． However，the pub-
lic are short of systematic analysis of the performance and limitation of the fine-scale of rural education“technical governance”． Based
on the theory of cooperative governance，the four dimension model of“subject-objective-means-process”is constructed as the analytical
framework of“technical governance”in rural education． According to the analytical framework，there are four aspects with the charac-
teristic of fine-scale in rural education“technical governance”:subject，objective，means and process． Meanwhile，it leads to the limi-
tations，such as the“suspension”of the participators，the“variation”of target assessment，the“tie-in”of governing means and the
“lock-out”of governance process． Therefore，only by constructing the core system，guiding the value-rationality，introducing the market
mechanism，complying with government-by-law requests could we break through this bottleneck and enhance the modernization of rural
education governance．
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